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RESUMO: O ob je ti vo des te tra ba lho foi ava li ar as ca rac te rís ti cas da den ti ção de cí dua de cri an ças de 6 a 39 me ses de
ida de, ma tri cu la das em qua tro cre ches do mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro, Bra sil. Fo ram ava li a das a for ma dos ar cos den -
tá ri os, so bres sa liên cia e so bre mor di da, re la ci o nan do-as com gê ne ro e fase de de sen vol vi men to da den ti ção de cí dua.
Com re la ção ao arco su pe ri or, 68,6% das cri an ças pos su íam arco ar re don da do e 31,4% for ma tri an gu lar. Qu an to ao
arco in fe ri or, 92% o apre sen ta ram em for ma de “U” e 8% em for ma de qua dra do. A so bres sa liên cia mo de ra da ocor reu
em 38,3%, en quan to que a leve ocor reu em 30,3% das cri an ças. A so bre mor di da exa ge ra da (26,6%) e a ne ga ti va (25,5%) 
fo ram as mais pre va len tes. Não hou ve di fe ren ça sig ni fi can te en tre as fre qüên ci as das di fe ren tes for mas dos ar cos den -
tá ri os, so bres sa liên cia e so bre mor di da em re la ção ao gê ne ro. Hou ve uma as so ci a ção es ta tis ti ca men te sig ni fi can te
(qui-qua dra do, p < 0,001) en tre a for ma dos ar cos su pe ri o res, o grau de so bres sa liên cia e o grau de so bre mor di da em re -
la ção à fase de de sen vol vi men to da den ti ção. No pre sen te es tu do, foi pos sí vel ob ser var um au men to sig ni fi ca ti vo das
ma lo clu sões com a erup ção dos pri me i ros mo la res de cí du os e ele va ção da di men são pos te ri or. Des sa for ma, tor na-se
ex tre ma men te im por tan te que a pri me i ra vi si ta odon to ló gi ca ocor ra no pri me i ro ano de vida, pos si bi li tan do ao odon to -
pe di a tra a pre ven ção ou di ag nós ti co pre co ce de ma lo clu sões na den ti ção de cí dua em de sen vol vi men to.
DESCRITORES: Den ti ção pri má ria; Arca da den tá ria; Ma lo clu são; Pré-es co lar; Pre va lên cia.
AB STRACT: The aim of this study was to eval u ate the char ac ter is tics (shape of den tal arches, overjet and overbite) of
the pri mary dentition of 6- to 39-month-old chil dren from four nurs er ies of Rio de Ja neiro, Brazil, and to as so ci ate
them to gen der and dentition phase. It was ob served that 68.6% of the chil dren pre sented round up per arch, while
31.4% had tri an gu lar up per arch; 92% of the chil dren pre sented U-shaped lower arch and 8% had square-shaped
lower arch. Mod er ate overjet was ob served in 38.3% of the chil dren, and slight overjet, in 30.3%. Se vere (26.6%) and
neg a tive (25.5%) over bites were the most prev a lent mo dal i ties of that con di tion. There was no as so ci a tion be tween
gen der and the stud ied char ac ter is tics. There was sta tis ti cally sig nif i cant as so ci a tion be tween the dentition phase and 
the shape of the arch, overjet and overbite (p < 0.001, chi-square test). It was pos si ble to ob serve, in the pres ent study,
that early signs of mal oc clu sions ap peared when first pri mary mo lars erupted, as the pos te rior ver ti cal di men sion of
oc clu sion in creased. It was, thus, ver i fied that early signs of mal oc clu sions ap pear as the pri mary dentition de vel ops.
It is very im por tant that the first den tal visit oc cur dur ing the first year of age, since it al lows the pe di at ric den tist to
pre vent or carry out an early di ag no sis of mal oc clu sions in the pri mary dentition.
DESCRIPTORS: Dentition, pri mary; Den tal arch; Mal oc clu sion; Child, pre school; Prev a lence.
INTRODUÇÃO
Des de a sua for ma ção, os ar cos den tá ri os fa zem 
par te dos ele men tos bá si cos ne ces sá ri os para o es -
ta be le ci men to do cres ci men to e de sen vol vi men to
da fa ce1,15. Ao nas cer, a cri an ça apre sen ta uma pro -
por ção da face em re la ção ao crâ nio cor res pon den -
te a um quar to do ta ma nho to tal da ca be ça4. Dois
fa to res são de gran de im por tân cia nes ta épo ca. O
pri me i ro é que pra ti ca men te todo o cres ci men to
dos ar cos den tá ri os e da face ocor re após o nas ci -
men to da cri an ça, e o se gun do é que o sen ti do de
cres ci men to da face é di re ci o na do para ba i xo e
para fren te em re la ção à base do crâ ni o15,16.
A ob ser va ção da for ma dos ar cos den tá ri os no
pe río do pós-na tal é fun da men tal, uma vez que
pode ocor rer um gran de nú me ro de al te ra ções re -
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la ci o na das com o de sen vol vi men to da face. Po rém,
de vi do à di fi cul da de no ma ne jo da cri an ça nes ta
fa i xa etá ria e ao seu pou co aces so ao aten di men to
odon to ló gi co, este gru po etá rio tor na-se pou co ex -
plo ra do9,17,20.
O fa tor ge né ti co é con si de ra do pre pon de ran te
no pa drão de cres ci men to e de sen vol vi men to dos
ar cos den tá ri os, po rém este pode ser tam bém sig -
ni fi can te men te in flu en ci a do pe los fa to res am -
bientais, fun ções bu ca is, qua li da de nu tri ci o nal e
sa ú de do in di ví du o7,16,20. Este pen sa men to é con -
subs tan ci a do pela te o ria da ma triz fun ci o nal de
Moss12,13,14 (1997), se gun do a qual o cres ci men to
da face ocor re em res pos ta às ne ces si da des fun -
cionais, o que sig ni fi ca con ce i tu al men te que os te -
ci dos mo les cres cem e os os sos e car ti la gens res -
pon dem a este es tí mu lo12,13,14.
A for ma dos ar cos den tá ri os é for te men te in -
fluenciada pe las fun ções bu ca is e pelo cres ci men -
to ver ti cal dos pro ces sos al ve o la res, em res pos ta
ao es tí mu lo da erup ção dos den tes15,16. Por tan to,
no que diz res pe i to à oclu são na den ti ção de cí dua,
os fa to res fun ci o na is são con si de ra dos re le van tes
na eti o lo gia das ma lo clu sões em pa ci en tes saudá -
veis1,7,16,20.
 A re la ção ho ri zon tal e ver ti cal en tre os ar cos
den tá ri os pode ser in flu en ci a da pe los com por ta -
men tos cul tu ra is, como os há bi tos ali men ta res
(ale i ta men to na tu ral e ar ti fi ci al) e há bi tos bu ca is
não-nu tri ti vos (uso pro lon ga do da ma ma de i ra,
suc ção de chu pe ta e dedo)3,4,5,8,10,18.
 Na po pu la ção bra si le i ra, os es tu dos so bre pre -
va lên cia das ma lo clu sões na den ti ção de cí dua re -
ve lam um pa drão se me lhan te ao de al guns pa í ses
in dus tri a li za dos (Quadro 1).
A for ma dos ar cos den tá ri os, a so bres sa liên cia e 
a so bre mor di da são me di das im por tan tes para a
ava li a ção da oclu são na den ti ção de cí dua em evo -
lu ção. A sua ob ser va ção é ne ces sá ria na pre ven ção 
dos des vi os oclu sa is que po dem le var ao sur gi men -
to de ma lo clu sões em ida des bas tan te jo vens. O
ob je ti vo des te tra ba lho foi ve ri fi car as ca rac te rís ti -
cas dos ar cos den tá ri os de cri an ças na fa i xa etá ria
de 6 a 39 me ses, o que abran ge o iní cio e o fi nal da
erup ção den tá ria de cí dua. Os as pec tos ob ser va dos 
fo ram a for ma dos ar cos den tá ri os e suas re la ções
no sen ti do ho ri zon tal e ver ti cal, cor re la ci o nan -
do-os com gê ne ro e fase de de sen vol vi men to da
den ti ção de cí dua.
MATERIAL E MÉTODO
Tipo de es tu do e amos tra
Este es tu do foi do tipo trans ver sal cuja amos tra 
foi cons ti tu í da de 188 cri an ças, sa u dá ve is, de am -
bos os se xos, na fa i xa etá ria de 6 a 39 me ses de
ida de, ma tri cu la das em qua tro cre ches, duas pú -
bli cas e duas par ti cu la res do mu ni cí pio do Rio de
Ja ne i ro - RJ, Bra sil.
 Este es tu do foi apro va do pelo Co mi tê de Pes -
qui sa em Hu ma nos do Nú cleo de Sa ú de Co le ti va
(NESC) da UFRJ-RJ e foi ob ti do por es cri to, an tes
do iní cio do es tu do, o con sen ti men to li vre e es cla -
re ci do dos pais ou res pon sá ve is.
Cri té ri os para o exa me clí ni co
Os exa mes clí ni cos fo ram re a li za dos por um
úni co exa mi na dor (L.A.C.), de vi da men te ca li bra do,
au xi li a do por um ano ta dor, sob luz na tu ral e atra -
vés de ins pe ção vi su al, se guin do as nor mas de bi o -
se gu ran ça. O exa mi na dor po si ci o na va-se de fren te 
para a cri an ça que es ta va sen ta da em uma ca de i ra 
tipo bebê-con for to (6-14 me ses) ou em uma pe que -
na ca de i ra com a ca be ça apo i a da (15-39 me ses). A
amos tra foi di vi di da em 4 gru pos de acor do com a
se qüên cia de erup ção dos den tes de cí du os: Gru -
po 0 (au sên cia de den tes), Gru po 1 (in ci si vos cen -
tra is ou la te ra is ir rom pi dos), Gru po 2 (pri me i ros
mo la res ir rom pi dos, com ou sem ca ni nos), Gru -
po 3 (den ti ção de cí dua com ple ta).
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QU A DRO 1 - Estu dos bra si le i ros so bre pre va lên cia de so bres sa liên cia, so bre mor di da e mor di da aber ta an te ri or.





Valente, Mussolino21 1989 2 a 6 anos 120 10,83% 10,83% 23,32%







Soviero19 1999 2 a 6 anos 214 33,7% 9,3% 44,4%
Tollara20 2001 6 a 35 meses 413 > 50% 20% - 36,1% 2,7% - 38,5%
*Há bi tos bu ca is.
Arcos den tá ri os
A for ma dos ar cos den tá ri os su pe ri o res foi clas -
si fi ca da em ar re don da da ou tri an gu lar e, dos in fe -
ri o res, em for ma de “U” ou qua dra da. Se gun do Ca -
mar go4 (1998) e Vil le na, Cor re a22 (1998), o arco
su pe ri or nor mal é ar re don da do, en quan to o infe -
rior tem a for ma de “U”.
So bres sa liên cia
Me di da com ré gua mi li me tra da de plás ti co,
adap ta da ao ta ma nho da ca vi da de bu cal dos be -
bês, em oclu são cên tri ca. Para as cri an ças do
Gru po 0, esta ava li a ção foi re a li za da atra vés da
me di ção da dis tân cia en tre os ro de tes gen gi va is
su pe ri or e in fe ri or17. Para as cri an ças dos Gru pos 
1, 2 e 3, me diu-se a dis tân cia en tre os in ci si vos
su pe ri o res e in fe ri o res e a clas si fi ca ção uti li za da
 foi15,16,21:
• topo-a-topo - quan do as bor das in ci sa is dos in -
ci si vos su pe ri o res con tac ta vam com as dos in ci -
si vos in fe ri o res;
• leve - so bres sa liên cia po si ti va não ex ce den do
2 mm;
• mo de ra da - so bres sa liên cia po si ti va de 2,1 a
4 mm;
• exa ge ra da - so bres sa liên cia po si ti va in ci sal aci -
ma de 4 mm;
• ne ga ti va - mor di da cru za da an te ri or.
So bre mor di da
Na ava li a ção do grau de so bre mor di da, fo ram
ex clu í das da amos tra as cri an ças que não pos -
suíam to dos os in ci si vos cen tra is erup ci o na dos.
Para as cri an ças do Gru po 0, esta ava li a ção foi
re a li za da atra vés da ob ser va ção do tres pas se ver ti -
cal exis ten te en tre os ro de tes gen gi va is su pe ri or e
in fe ri or que fo ram clas si fi ca dos se gun do San chez17
(2000). A par tir do Grupo 1 fo ram uti li za dos os se -
guin tes cri té ri os para ava li a ção da so bre mor di da
em oclu são cên tri ca atra vés do exa me vi su al:
• topo-a-topo - as bor das dos in ci si vos su pe ri o res 
e in fe ri o res se to ca vam em um pla no ver ti cal;
• leve - o tres pas se ver ti cal dos in ci si vos su pe ri o -
res li mi ta va-se ao ter ço in ci sal dos in fe ri o res;
• mo de ra da - o tres pas se ver ti cal atin gia o ter ço
mé dio dos in ci si vos in fe ri o res;
• exa ge ra da - o tres pas se ver ti cal dos in ci si vos
su pe ri o res atin gia o ter ço cer vi cal dos in ci si vos
in fe ri o res;
• ne ga ti va - não ha via tres pas se ver ti cal en tre os
in ci si vos su pe ri o res e in fe ri o res, o que ca rac te -
ri za va a mor di da aber ta an te ri or.
Aná li se es ta tís ti ca
Os da dos fo ram ta bu la dos no pro gra ma es ta tís -
ti co Epi Info 6.04, uti li zan do o tes te es ta tís ti co
qui-qua dra do, com ní vel de sig ni fi cân cia de 0,05.
RESULTADOS
A mé dia de ida de das 188 cri an ças exa mi na das
foi de 23 ± 9 me ses, sen do uni for me a dis tri bu i ção
com re la ção ao gê ne ro: 101 me ni nos (53,7%) e 87
me ni nas (46,3%). Não hou ve di fe ren ça es ta tís ti ca
das di fe ren tes for mas de ar cos den tá ri os, da so -
bres sa liên cia e da so bre mor di da em re la ção ao gê -
ne ro da cri an ça (p > 0,05). Por tan to, com re la ção
às ca rac te rís ti cas bu ca is ob ser va das nes te es tu do, 
o gê ne ro cons ti tu iu uma va riá vel não as so ci a da.
Hou ve uma ma i or pre va lên cia dos ar cos supe -
riores com for ma ar re don da da (129 - 68,6%) e dos
ar cos in fe ri o res em for ma de “U” (173 - 92%) (Ta be -
la 1). A ava li a ção da for ma dos ar cos em re la ção à
fase de de sen vol vi men to da den ti ção de cí dua de -
mons trou que, nas fa ses mais avan ça das, a pre va -
lên cia do arco su pe ri or tri an gu lar foi sig ni fi ca ti va -
men te mais alta (p < 0,001). Entre tan to, não foi
ob ser va da di fe ren ça em re la ção às di fe ren tes for mas
dos ar cos den tá ri os in fe ri o res (p > 0,05) (Ta be la 2).
A fre qüên cia da so bres sa liên cia mais ob ser va -
da nes te es tu do foi a mo de ra da (72 - 38,3%), se -
gui da da leve (57 - 30,3%) (Ta be la 3). Ape nas 4
(2,1%)  crianças apre sen ta ram so bres sa liên cia ne -
ga ti va e fo ram ex clu í das das aná li ses de as so ci a -
ção. A as so ci a ção en tre o grau de so bres sa liên cia
e a fase de de sen vol vi men to da den ti ção foi es ta -
tis ti ca men te sig ni fi can te (p < 0,001). Qu an to mais 
avan ça da a fase de de sen vol vi men to da den ti ção,
ma i or foi a pre va lên cia da so bres sa liên cia exa ge -
ra da (Ta be la 4).
Em re la ção ao tres pas se ver ti cal, a so bre mor di -
da exa ge ra da (50 - 27,0%) e a mor di da aber ta an te -
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TA BE LA 1 - Fre qüên cia da for ma dos ar cos su pe ri or e






Triangular  59 31,4
Total  188 100
Inferior
Forma de “U” 173 92
Quadrado 15 8
Total 188 100
ri or (48 - 25,9%) fo ram as con di ções mais pre va -
len tes, se gui das da leve (39 - 21,1%) (Ta be la 5). A
as so ci a ção en tre o grau de so bre mor di da e a fase
de de sen vol vi men to da den ti ção foi es ta tis ti ca -
men te sig ni fi can te (p < 0,001). Antes da erup ção
dos den tes, 63,2% (12) das cri an ças apre sen ta vam 
so bre mor di da topo-a-topo. No Gru po 1, a ma i or
pre va lên cia foi da so bre mor di da exa ge ra da, 60,7%
(17); no Gru po 2, a dis tri bu i ção foi uni for me nos
vá ri os gra us de so bre mor di da. O Gru po 3 apre sen -
tou pre va lên cia mais alta de mor di da aber ta an te -
ri or (24 - 42,9%) (Ta be la 6).
DISCUSSÃO
O gê ne ro não apre sen tou as so ci a ção com ne -
nhu ma das va riá ve is es tu da das: for ma dos ar cos
den tá ri os, so bres sa liên cia nem so bre mor di da. No
es tu do epi de mi o ló gi co re a li za do por Tol la ra20 (2001)
em que fo ram ve ri fi ca das ma lo clu sões em 413 cri -
an ças de 6 a 35 me ses de ida de, o gê ne ro tam bém
não es te ve as so ci a do à so bres sa liên cia e so bre mor -
di da exa ge ra da.
A ma i or pre va lên cia en con tra da para a for ma
do arco su pe ri or foi para o arco ar re don da do, e
para o arco in fe ri or a for ma em “U”, con cor dan do
com vá ri os au to res que as con si de ram mais pre va -
len tes e ade qua das para o bom ali nha men to dos
den tes e para a oclu são4,15,22. As for mas dos ar cos
den tá ri os são con si de ra das ina de qua das para um
bom re la ci o na men to en tre as ba ses ós se as quan do 
se apre sen tam tri an gu lar no arco su pe ri or e qua -
dra da no arco in fe ri or. Na as so ci a ção com as fa ses
de de sen vol vi men to da den ti ção de cí dua, cons ta -
tou-se um au men to da pre va lên cia da for ma tri an -
gu lar no arco su pe ri or nas fa ses mais avan ça das
de de sen vol vi men to da den ti ção. Embo ra não te -
nha sido ava li a da nes te es tu do, acre di ta-se que a
eti o lo gia des ta al te ra ção na for ma do arco, en con -
tra-se nos há bi tos de suc ção nu tri ti vos e não-nu -
tri ti vos. O pro lon ga men to des tes há bi tos pode
 causar os pri me i ros des vi os na for ma e nas fun -
ções bu ca is, tor nan do-se evi den tes ape nas com o
pas sar do tem po, por tan to, em fa ses mais avan ça -
das da den ti ção de cí du a4,5,11,18.
Em re la ção à pre va lên cia da so bres sa liên cia
mo de ra da e leve na den ti ção de cí dua, os re sul ta -
dos en con tra dos aqui mos tra ram con cor dân cia
com vá ri os au to res2,19,20,21. Va len te, Mus so li no21
(1989), es tu dan do cri an ças en tre 2 e 4 anos de ida -
de, ve ri fi ca ram a so bres sa liên cia mo de ra da (2 a
4 mm) como a mais fre qüen te (48,33%), con cor -
dan do com os re sul ta dos en con tra dos nes te es tu -
do (38,3%). Po rém, para es ses au to res, a so bres sa -
liên cia leve au men tou com a ida de, en quan to no
pre sen te es tu do hou ve um au men to da so bres sa -
liên cia exa ge ra da com a ida de. Esse au men to da
so bres sa lên cia em re la ção à fase mais avan ça da de 
de sen vol vi men to da den ti ção de cí dua tam bém foi
ob ser va do por Tol la ra20 (2001) ao es tu dar cri an ças
da mes ma fa i xa etá ria. Ain da é im por tan te con si -
de rar que no es tu do de Va len te, Mus so li no21 (1989) 
fo ram ava li a das cri an ças que já apre sen ta vam a
den ti ção de cí dua com ple ta, di fe ren te men te do pre -
sen te es tu do e do de Tol la ra20 (2001), nos qua is
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TA BE LA 2 - Asso ci a ção en tre a for ma dos ar cos su pe ri or e in fe ri or e a fase de de sen vol vi men to da den ti ção de cí dua.
Arco Forma
Grupos
Valor de p  nGrupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
n  %  n % n  %  n %
Su pe ri or
Arre don da da 19 100 25 89,3 52 63,4 30 53,6
< 0,001 185*
Tri an gu lar 0 0 3 10,7 30 36,6 26 46,4
Infe ri or
For ma de “U” 18 94,7 28 100 73 89 51 91,1
> 0,05 185*
Qu a dra da 1 5,3 0 0 9 11 5 8,9
*3 cri an ças fo ram ex clu í das das aná li ses de as so ci a ção pois es ta vam com os in ci si vos em erup ção, não per ten cen do,
des te modo, a ne nhum gru po clas si fi ca do nes te es tu do.
TA BE LA 3 - Fre qüên cia da so bres sa liên cia.
Sobressaliência Freqüência (n) Percentual (%)
Topo-a-topo 21 11,2
Leve 57 30,3
Mo de ra da 72 38,3
Exa ge ra da 34 18,1
Ne ga ti va   4   2,1
To tal 188  100     
esta ca rac te rís ti ca foi ava li a da ao lon go do de sen -
vol vi men to da den ti ção de cí dua.
A pre va lên cia da so bre mor di da va ri ou de acor -
do com a fase de de sen vol vi men to da den ti ção de -
cí dua. Antes da erup ção dos in ci si vos, a con di ção
mais fre qüen te men te ob ser va da foi a re la ção
topo-a-topo. Após a for ma ção da guia in ci sal, hou -
ve um sú bi to au men to da so bre mor di da, po rém
quan do os pri me i ros mo la res de cí du os erup ci o na -
ram, for man do o pri me i ro pi lar de oclu são, a so -
bre mor di da di mi nu iu, po den do-se ve ri fi car, en tão, 
uma dis tri bu i ção equi li bra da en tre os di fe ren tes
gra us de so bre mor di da. Este com por ta men to da
so bre mor di da cons ti tui uma ca rac te rís ti ca fi si o ló -
gi ca do de sen vol vi men to da den ti ção de cí dua, con -
cor dan do com vá ri os au to res que es tu da ram a
den ti ção de cí du a2,11,15,16. No en tan to, na fase de den -
ti ção de cí dua com ple ta (Gru po 3), hou ve um sig ni -
fi can te au men to da mor di da aber ta an te ri or. Os
re sul ta dos en con tra dos no pre sen te es tu do con -
cor dam com o es tu do de Tol la ra20 (2001), em que
foi ob ser va do um au men to da mor di da aber ta an -
te ri or nas fa ses mais avan ça das de de sen vol vi -
men to da den ti ção de cí dua. Ou tros es tu dos re a li -
za dos em cri an ças bra si le i ras na den ti ção de cí dua
tam bém en con tra ram re sul ta dos se me lhan tes em
re la ção à pre va lên cia da so bres sa liên cia mo de ra da 
e so bre mor di da ne ga ti va19,20,21.
Os da dos ob ti dos no pre sen te es tu do são mu i to
in te res san tes ao se rem ana li sa dos, vis to que evi -
den ci am al te ra ções na evo lu ção da den ti ção de cí -
dua, jus ta men te quan do os efe i tos de pos sí ve is há -
bi tos bu ca is de lé te ri os ti ve ram tem po su fi ci en te
para se ex pres sa rem. Então, pode-se su ge rir que o
de sen vol vi men to da so bre mor di da, ao apre sen tar
um au men to da mor di da aber ta an te ri or na fase de 
den ti ção de cí dua com ple ta, es te ja con di ci o na do ao 
tem po ne ces sá rio para o sur gi men to dos des vi os
ca u sa dos pe los há bi tos de suc ção, se me lhan te ao
que ocor re com o apa re ci men to da for ma al te ra da
dos ar cos den tá ri os de cí du os e o de sen vol vi men to
da so bres sa liên cia exa ge ra da na fase de den ti ção
de cí dua com ple ta.
Se gun do Le igh ton11 (1969), a so bre mor di da
pode ser bas tan te in flu en ci a da pe los há bi tos bu -
ca is, o que co in ci de com os re sul ta dos ob ti dos no
es tu do de Ser ra-Ne gra et al.18 (1997). Os au to res
con clu í ram que as cri an ças que apre sen tam há bi -
tos bu ca is de le té ri os pos su em mu i to mais ris co de
de sen vol ve rem mor di da aber ta an te ri or do que as
sem há bi tos bu ca is.
Para Va len te, Mus so li no21 (1989), hou ve uma
di mi nu i ção da mor di da aber ta an te ri or com a ida -
de, di fe ren te dos re sul ta dos ob ti dos no pre sen te
es tu do, onde se ob ser vou um au men to da fre qüên -
cia da so bre mor di da ne ga ti va com o pas sar do
tem po. Po rém, as fa i xas etá ri as nes tes dois es tu -
dos (de 2 a 6 anos e de 6 a 39 me ses de ida de, res -
pec ti va men te) co in ci di ram ape nas par ci al men te.
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TABELA 5 - Fre qüên cia da so bre mor di da.
Sobremordida Freqüência (n) Percentual (%)
Topo-a-topo 15     8,1
Leve 39   21,1
Mo de ra da 33   17,8
Exa ge ra da 50   27
Ne ga ti va 48   25,9
To tal 185  100   




Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
n  % n % n % n %
Topo-a-topo 13 68,4 2 7,4 2 2,5 1 1,8
Leve 2 10,5 12 44,4 30 3,5 13 23,6
Mo de ra da 3 15,8 11 40,7 33 41,3 25 45,5
Exa ge ra da 1 5,3 2 7,4 15 18,8 16 29,1
To tal 19  100 27 100 80 100 55 100
p < 0,001. To tal da amos tra: 181 cri an ças - 3 cri an ças fo ram ex clu í das das aná li ses de as so ci a ção pois es ta vam com os
in ci si vos em erup ção, não per ten cen do, des te modo, a ne nhum gru po clas si fi ca do nes te es tu do. Nes ta as so ci a ção fo ram
ex clu í das tam bém 4 cri an ças que apre sen ta vam so bres sa liên cia ne ga ti va.
Nes te es tu do, pu de mos ob ser var o apa re ci men -
to de al gu mas im por tan tes ca rac te rís ti cas da den -
ti ção de cí dua, o que pos si bi li tou, opor tu na men te,
o acom pa nha men to das rá pi das mo di fi ca ções que
ocor rem du ran te a evo lu ção da den ti ção de cí dua.
Assim, foi pos sí vel ve ri fi car que os si na is in ci pi en -
tes de ma lo clu sões sur gem com a evo lu ção da den -
ti ção de cí dua, o que cor ro bo ra com ou tros es tu dos
so bre a pre va lên cia de ma lo clu sões em ida des bas -
tan te jo vens6,18,19,20. Des sa for ma, tor na-se ex tre ma -
men te im por tan te que a pri me i ra vi si ta odon to ló gi -
ca ocor ra no pri me i ro ano de vida, pos si bi li tan do
ao odon to pe di a tra a pre ven ção ou di ag nós ti co pre -
co ce de ma lo clu sões na den ti ção de cí dua em de -
sen vol vi men to.
CONCLUSÃO
Não hou ve di fe ren ça es ta tís ti ca das di ver sas
for mas de ar cos den tá ri os, da so bres sa liên cia e da
so bre mor di da em re la ção ao gê ne ro da cri an ça.
A for ma das ar ca das mais fre qüen tes fo ram: no
arco su pe ri or, a for ma ar re don da da, e, no arco in -
fe ri or, a for ma em “U”, con si de ra das as mais ade -
qua das.
A fase de de sen vol vi men to da den ti ção de cí dua
in flu en ci ou na for ma dos ar cos su pe ri o res, no
grau da so bres sa liên cia e da so bre mor di da.
As ma lo clu sões mais en con tra das nas fa ses
mais avan ça das de de sen vol vi men to da den ti ção
de cí dua fo ram: a so bres sa liên cia exa ge ra da e a
mor di da aber ta an te ri or.
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